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Gambar 1. Kantor Perusahaan Daerah Pertambangan Sari Gunung di 
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 
 
Gambar 2. Lokasi Pertambangan Batu Kapur di Desa Sampung Kecamatan 
Sampung Kabupaten Ponorogo 
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Gambar 3. Salah satu penambang sedang melakukan pemetikan atau 
pemecahan  batu kapur. 
 
Gambar 4. Proses penimbunan dan Pengangkutan batu kapur atau batu 
gamping yang telah dipecah dimasukkan ke dalam Truk. 
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Gambar 5. Truk Pengangkut batu kapur atau batu gamping mentah dari 
lokasi penambangan yang berada di Desa Sampung Kecamatan Sampung 
Kabupaten Ponorogo 
 
Gambar 6. Gudang tempat penyimpanan bahan peledak untuk meledakkan 
gunung kapur atau gunung gamping 
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Gambar 7. Cubluk (Tungku pembakaran) batu kapur atau batu gamping 
mentah 
 
Gambar 8. Proses pengobongan (pembakaran) batu kapur mentah menjadi 
batu gamping matang. 
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Gambar 9. Proses pengambilan batu gamping matang di dalam cubluk 
(tungku pembakaran) oleh para kuli. 
 
Gambar 10. Para kuli atau pekerja sedang memilah-milah batu kapur tau 
batu gamping matang yang besar-besar untuk diangkut dan dijual. 
